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BIBHUMA Noticias - Febrero de 2006
• Asociate a la Biblioteca 
• Préstamos de verano 
• Encuesta a los usuarios 
• Catálogo de Publicaciones de la FAHCE 
• Artículos de la revista Filología
Asociate a la Biblioteca
Para asociarse a BIBHUMA por primera vez, es necesario que los interesados realicen el
Curso de formación de usuarios BIBHUMA Básica, que tiene por finalidad capacitar en el
uso básico de nuestros servicios: búsqueda en los catálogos, en la estantería abierta y
recorrida por los distintos sectores y servicios.
Duración: clase única de 2 horas en el Aula Informática 2 (2do.subs.)
Horarios: 
martes de 10 a 12 hs.
miércoles de 14 a 16 hs.
jueves de 10 a 12 hs.
De no poder asistir en estos horarios, acercate a la biblioteca para convenir algún otro
horario.
Inscripción: Completar  formulario  en  el  sitio  Web  (/Servicios/Formación  de
usuarios/BIBHUMA básica)
• Estudiantes: Asistir al curso con documento y libreta de estudiante o constancia de 
inscripción (ingresantes 2006) 
• Docentes, no docentes, becarios, adscriptos, otros (siempre y cuando tengan lugar
de trabajo en la Facultad de Humanidades): Asistir al curso con documento, alguna
certificación que acredite su relación con la Facultad (recibo de sueldo, certificado
de personal, etc.) y una foto carnet 
Préstamos de verano
Les recordamos a nuestros usuarios que la fecha tope para devolución de los préstamos
de verano de obras retiradas a fines de 2005 es el próximo VIERNES 17 DE FEBRERO,
de 8 a 19 hs.
Los usuarios que no devuelvan los libros en término o renueven sus préstamos luego de
esa  fecha,  quedarán  automáticamente  suspendidos  en  el  Sistema,  por  lo  que
recomendamos asistir a tiempo para evitar sanciones.
Encuesta a los usuarios
Durante el mes de febrero seguiremos recibiendo las Encuestas repartidas en diciembre
de 2005, que confeccionamos con el objetivo de conocer la opinión de nuestros usuarios
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acerca de los servicios que brindamos, medir el grado de satisfacción en cada caso y la
facilidad de uso.
La  encuesta  es  sencilla,  anónima,  y  fue  repartida  en  distintos  puntos  de  la  FAHCE
(Departamentos docentes, Centros de Estudios, Dirección de Enseñanza, Departamento
de Personal, Sala de Profesores (1er piso), Secretarías (6to piso), Aulas Informáticas y
por supuesto en la Biblioteca, donde ubicamos urnas para depositarla una vez completa.
Asimismo la encuesta puede completarse en línea y está disponible en nuestro Sitio WEB
o aquí. Gracias por su participación.
Catálogo de Publicaciones de la FAHCE
Entre las modificaciones realizadas en el  Catálogo de Publicaciones de la  FAHCE,
disponible  para  consulta  en  los  Servicios  Online  de  nuestro  sitio  WEB >  Catálogo  >
Publicaciones de la Facultad, ya pueden verse los índices de cada número de las revistas
editadas.
El Catálogo incluye la totalidad de las publicaciones (monografías, revistas, colecciones,
actas de congresos y demás textos) editadas bajo el  sello editorial  de la Facultad de
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  incluyendo  las  publicaciones  del  Comité
Editorial,  los  Departamentos  Docentes,  los  Centros  de  Estudios  e  Institutos  de
Investigación, etc., desde el año 1906 a la fecha.
En esta oportunidad, los nuevos datos que pueden verse son:
- Título y autor de los artículos editados en cada número publicado 
- Páginas que abarca
Les recordamos que en el mes de Noviembre ya se habían agregado, para las revistas,
los siguientes datos:
- Frecuencia de la publicación
- Formato
- Cantidad de números publicados
- Comité o Consejo editorial
- Director, Coordinador y Editor responsable
- Historia de la revista (Synthesis, Olivar, Revista de filosofía, Revista de filosofía y teoría 
política, ALP:Cuadernos Angers-La Plata, Orientación y Sociedad, Palabra Clave)
Esta  nueva  información  ya  puede  visualizarse  en  algunas  de  las  revistas,  y  se  irá
incorporando para las restantes a medida que recibamos todos los datos. Cabe aclarar
que ya podía buscarse por estos datos en el catálogo de artículos de revistas, pero no se
había  implementado  la  visualización  a  través  del  catálogo  de  Publicaciones  de  la
Facultad.
Artículos de la revista Filología
El catálogo de artículos de revistas existentes en la Hemeroteca, que está disponible en
los Servicios Online de nuestro Sitio Web > Catálogos > Artículos de revistas, incluye los
artículos de las revistas editadas por la Facultad, así como también el volcado completo
de la revista Punto de Vista, Crisis y Revista Iberoamericana (9700 artículos).
Durante este mes se han incorporado a esta base de datos 447 artículos de la revista
Filología,  publicación editada por el  Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "Dr.
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Amado Alonso", de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Estos registros fueron ingresados automaticamente de un CD provisto por el  Instituto,
quien realizó la indización de la revista.
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